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NA`RUQ
 اﺳﺘﻌﻤﺮ - ﻣﺼﻠﺢ - وﻗﻲ – ﺣﻔﻆ –رﻋﻲ 
ﻃﻪ  –آﻠﻮا وارﻋﻮا اﻧﻌﺎﻣﻜﻢ إن ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻷوﻟﻲ اﻟﻨﻬﻲ 
45
832اﻟﺒﻘﺮة  –ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻲ 
6اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ  –أهﻴﻜﻢ ﻧﺎرا  ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ و 
واذا ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻰ اﻷرض ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ 
11اﻟﺒﻘﺮة  –ﻣﺼﻠﺤﻮن 
16هﻮد  –هﻮ أﻧﺸﺄآﻢ ﻣﻦ اﻷرض واﺳﺘﻌﻤﺮآﻢ ﻓﻴﻬﺎ 
ASAHAB
RATIKES MALA ANKAM
اﻟﺒﻴﺌﺔ
NA`RUQ-LA ASAHAB
 ,ﺑﻮأﻧﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺒﻮأ  ,أن ﺗﺒﻮءا ,  وﺑﻮأآﻢ  ,ﺗﺒﻮئ 
 , ﺗﺒﻮء و ,ﻧﺘﺒﻮأ  , ﻟﻨﺒﻮﺋﻨﻬﻢ , ﺑﻮأﻧﺎ, ﻟﻨﺒﻮﺋﻨﻬﻢ ,ﻳﺘﺒﻮأ
وإذ ﺑﻮأﻧﺎ ﻹﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻴﺖ أن ﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﻲ 
ﺷﻴﺌﺎ و ﻃﻬﺮ ﺑﻴﺘﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﻦ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ واﻟﺮآﻊ 
62  اﻟﺤﺞ -اﻟﺴﺠﻮد 
 nial kulhkam itamrohgnem kutnu hallA adapirad hatnireP •
htidah nad na`ruQ‐la  >=
83  اﻷﻧﻌﺎم -ﻃﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻲء وﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ ﻓﻰ اﻷرض وﻻ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻄﻴﺮ ﺑﺠﻨﺎﺣﻴﻪ اﻻ أﻣﻢ أﻣﺜﺎﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﺮ –
 هﺮة ﻓﻰ اﻣﺮأة ﻋﺬﺑﺖ :  ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل أن اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ–
, ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ هﻰ اذ  وﺳﻘﺘﻬﺎ أﻃﻌﻤﺘﻬﺎ هﻰ اﻟﻨﺎرﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻰ ﺳﺠﻨﺘﻬﺎ
 رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ - اﻻرض ﺧﺸﺎش ﻣﻦ ﺗﺄآﻞ ﺗﺮآﺘﻬﺎ هﻰ وﻻ
.ini imub akum id nakasorek taubmem nagnaraL •
:kutneb tapme nagned utiai )nagnaral( yhaN‐la liiF –
)nalupmukreb( وﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻰ اﻷرض  •
)atar‐atarem( وﻻ ﺗﻌﺜﻮا ﻓﻰ اﻷرض ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ  •
)natuki‐tuki ( وﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ  •
)tain( وﻻ ﺗﺒﻎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻷرض  •
yfaN‐la tagiS –
)nakasorek( واѧﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻔﺴﺎد  •
)ukalep( واѧﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ  •
hadabi ialiN •
?na`ruQ ‐lA –
38:   اﻟﻘﺼﺺ –واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻠﻮا ﻓﻰ اﻷرض وﻻ ﻓﺴﺎدا  –
htidaH –
ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻳﻤﺸﻰ ﺑﻄﺮﻳﻖ وﺟﺪ : ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل •
(رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ )ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ, ﻓﺸﻜﺮاﷲ ﻟﻪ, ﻏﺼﻦ ﺷﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺄﺧﺮﻩ 
namakar metsis aynadA •
 02اﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ –آﺘﺎب ﻣﺮﻗﻮم   >= ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺗﺤﺪث أﺧﺒﺎرهﺎ  na`ruQ‐lA –
ﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻳﻐﺎدر ﺻﻐﻴﺮة ووﺿﻊ  اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺘﺮي اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺸﻔﻘﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻳﺎوﻳﻠﺘﻨﺎ ﻣﺎ ﻟﻬ 
94:   اﻟﻜﻬﻒ –وﻻ آﺒﻴﺮة اﻻ أﺣﺼﺎهﺎ ووﺟﺪوا ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﺣﺎﺿﺮا وﻻ ﻳﻈﻠﻢ رﺑﻚ أﺣﺪا 
ratikes mala nenopmok ijakgnem kutnu naureS •
71 اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ -أﻓﻼ ﻳﻨﻈﻮن اﻟﻰ اﻹﺑﻞ آﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ  –
03 اﻟﻤﻠﻚ –ﻗﻞ أرأﻳﺘﻢ إن أﺻﺒﺢ ﻣﺎؤآﻢ ﻏﻮرا ﻓﻤﻦ ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎء ﻣﻌﻴﻦ 
hallA ijumem nad hibsatreb kulhkam huruleS •
1:  اﻟﺤﺸﺮ –ﺳﺒﺢ  ﷲ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ ﻓﻰ اﻷرض  –
hisrebmep iagabes riA --
84 اﻟﻔﺮﻗﺎن -وأﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎءا ﻃﻬﻮرا -
11  اﻷﻧﻔﺎل -وﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎءا ﻟﻴﻄﻬﺮآﻢ ﺑﻪ -
napudihek utnenep iagabes riA -
03 اﻷﻧﺒﻴﺎء –وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء آﻞ ﺷﻲء ﺣﻲ -
nawiah nad nahubmut-hubmut naulrepek iagabes riA -
81 اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن –ﻘﺎدرون وأﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎءا ﺑﻘﺪر ﻓﺄﺳﻜﻨﺎﻩ ﻓﻰ اﻷرض  وإﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذهﺎب ﺑﻪ ﻟ 
nawiah nad namanat naulrepek nad munim ria iagabes riA -
01 اﻟﻨﺤﻞ –هﻮ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎءا ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﺮاب وﻣﻨﻪ ﺷﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻴﻤﻮن 
imub nauajihgnep kutnu riA -
36 اﻟﺤﺞ –أﻟﻢ ﺗﺮ أن اﷲ أﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎءا ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻷرض ﻣﺨﻀﺮة 
nawiah nad aisunam naatpicnep lusu-lasa igabes riA -
ﻰ رﺟﻠﻴﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ واﷲ ﺧﻠﻖ آﻞ داﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠ 
6:   اﻟﻄﺎرق –ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺎء داﻓﻖ :   واﻵﻳﺔ 54 اﻟﻨﻮر -أرﺑﻊ
591 اﻟﺒﻘﺮة –وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ اﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ وأﺣﺴﻨﻮا إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع 
 رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ – ﻻ ﻳﺒﻮﻟﻦ أﺣﺪآﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء اﻟﺮاآﺪ ﺛﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻣﻨﻪ -:  ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ 
ﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﺪري أﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ  اذا اﺳﺘﻴﻘﻆ أﺣﺪآﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﻐﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﻓﻰ اﻹﻧﺎء ﺣﺘﻲ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛ -              
  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ -ﻳﺪﻩ
naatpic utaus iagabes nahubmut-hubmut nad nawiah naktabatramem kutnu taya naureS  >=
itamrohid nad iagrahid ulrep gnay hallA
83 اﻷﻧﻌﺎم –ﻃﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻴﺊ وﻣﺎ ﻣﻦ داﺑﺔ ﻓﻰ اﻷرض وﻻ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻄﻴﺮ ﺑﺠﻨﺎﺣﻴﻪ اﻻ أﻣﻢ أﻣﺜﺎﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﺮ 
hallA adapek 2ijumem nad hibsatreb hallA naatpic kulhkaM  >=-
44 اﻹﺳﺮاء  – ﺗﻔﻘﻬﻮن ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ ﺗﺴﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ وﻣﻦ ﻓﻴﻬﻦ وإن ﻣﻦ ﺷﻴﺊ اﻻ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪﻩ وﻟﻜﻦ ﻻ 
َوَﻟَﻘْﺪ ُآﻨﱠﺎ َﻧْﺴَﻤُﻊ َﺗْﺴِﺒﻴَﺢ ... ﻲ َﺳَﻔﺮ ٍُآﻨﱠﺎ َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻓ ِ: . .. َﻋْﻦ َﻋْﻠَﻘَﻤَﺔ َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠِﻪ َﻗﺎَل 
 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري –اﻟﻄﱠَﻌﺎِم َوُهَﻮ ُﻳْﺆَآﻞ ُ
narakabmep kutnu negisko nad ipa rebmuS iagabes na2hubmuT >=-
08 ﻳﺲ –اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ اﻷﺧﻀﺮ ﻧﺎرا ﻓﺈذا أﻧﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﻗﺪون -
aisunam padahret nawiah 2kaH
kiab gnay arac nagned hilebmeyneM >=
 رواﻩ اﻟﻨﺴﺎئ - وﻟﻴﺤﺪ أﺣﺪآﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ وﻟﻴﺮﻳﺢ ذﺑﻴﺤﺘﻪ , وإذا ذﺑﺤﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﺑﺤﺔ 
kiab gnay arac nagned hunubmeM  >=
 رواﻩ اﻟﻨﺴﺎئ - إن اѧﷲ آﺘﺐ اﻻﺣﺴﺎن ﻓﻰ آﻞ ﺷﻴﺊ ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ 
tutap gnay kah irebmem nad nawiah nabeb naknagnireM >=
aynadapek
إذا ﺳﺎﻓﺮﺗﻢ ﻓﻰ اﻟﺨﺼﺐ ﻓﺄﻋﻄﻮا : ﻗﺎل رﺳﻮل اѧﷲ ﺻﻠﻰ اѧﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :  ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل 
ا ﻋﺮﺳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا اﻹﺑﻞ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرض واذا ﺳﺎﻓﺮﺗﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺄﺳﺮﻋﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺮ وإذ 
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺄوى اﻟﻬﻮام ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ 
aynsata ek adneb gnilabmem nagned askiynem gnaraliD  >=
ﻓﺘﻴﺎﻧﺎ ﻧﺼﺒﻮا دﺟﺎﺟﺔ ﻋﻦ هﺸﺎم ﺑﻦ زﻳﺪ ﻗﺎل دﺧﻠﺖ ﻣﻊ أﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ أﻳﻮب ﻓﺮأى ﻏﻠﻤﺎﻧﺎ أو 
ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اѧﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﺗﺼﺒﺮ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ : ﻳﺮﻣﻮﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎل أﻧﺲ 
) اﻟﻤﺮﺳﻼت  ,اﻟﻌﺎﺻﻔﺎت  ,اﻟﺬارﻳﺎت  ,رﻳﺤﻜﻢ,,اﻟﺮﻳﺎح  ,رﻳﺢ( NIGNA uata   ARADU
اﻟﺮﻳﺢ واﻟﺮﻳﺎح  NA`RUQ-LA MALAD NIGNA NAIGAHABMEP-
وأرﺳﻠﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻮاﻗﺢ -
ﻠﻪ آﺴﻔﺎ ﻓﺘﺮي اﻟﻮدق اﷲ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺮﻳﺎح ﻓﺘﺜﻴﺮ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻓﻴﺒﺴﻄﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء آﻴﻒ ﻳﺸﺎء وﻳﺠﻌ -
84 اﻟﺮوم –ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺈذا أﺻﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اذا هﻢ ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون 
 :arefsomta nasipaL( IMUB NAAKUMREP ID ADA GNAY ARADU
 ) refsoskE ,refsonoI ,refsomreT ,refsoseM ,refsnozO ,refsotartS ,refsoporT
21 ﻓﺼﻠﺖ –وأﺣﻲ ﻓﻰ آﻞ ﺳﻤﺎء أﻣﺮهﺎ -
11 اﻟﻄﺎرق –واﻟﺴﻤﺎء ذات اﻟﺮﺟﻊ 
LABOLG NASANAMEP
14 اﻟﺮﻋﺪ –أوﻟﻢ ﻳﺮوا أﻧﺎ ﻧﺄﺗﻲ اﻷرض ﻧﻨﻘﺼﻬﺎ ﻣﻦ أﻃﺮاﻓﻬﺎ -
HTIDAH MALAD ARADU NARAMECNEP-
اﻻ :  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .  ﺟﺎء رﺟﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻘﺪح ﻣﻦ ﻟﺒﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻴﻊ :  ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل-
 رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ –ﺧﻤﺮﺗﻪ وﻟﻮ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻋﻮدا 
أﻃﻔﺌﻮا اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ إذا رﻗﺪﺗﻢ، وأﻏﻠﻘﻮا اﻷﺑﻮاب وأوآﺌﻮا  :ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل -
رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري –اﻷﺳﻘﻴﺔ وﺧّﻤﺮوا اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب 
ARAUS NARAMECNEP
araus nakiggninem nagnaraL •
 2  : اﻟﺤﺠﺮات –ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻮا أﺻﻮاﺗﻜﻢ ﻓﻮق ﺻﻮت اﻟﻨﺒﻲ 
91  : ﻟﻘﻤﺎن –واﻗﺼﺪ ﻓﻰ ﻣﺸﻴﻚ واﻏﻀﺾ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ إن أﻧﻜﺮ اﻷﺻﻮات ﻟﺼﻮت اﻟﺤﻤﻴﺮ 
na`ruQ-la malad nakaskiynem nad nakrucnahgnem gnay 2arauS •
76:  هﻮد –وأﺧﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا اﻟﺼﻴﺤﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻓﻰ دارهﻢ ﺟﺎﺛﻤﻴﻦ 
 7:   اﻟﻤﻠﻚ –وإذا أﻟﻘﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻌﻮا ﻟﻬﺎ ﺷﻬﻴﻘﺎ وهﻰ ﺗﻔﻮر 
21:  اﻟﻔﺮﻗﺎن –إذا رأﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻤﻌﻮا ﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻈﺎ وزﻓﻴﺮا 
 يﺬﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﻬﻘﻳﺬﻴﻟ سﺎﻨﻟا يﺪﻳأ ﺖﺒﺴآ ﺎﻤﺑ ﺮﺤﺒﻟاو ﺮﺒﻟا ﻰﻓ دﺎﺴﻔﻟا ﺮﻬﻇ
 نﻮﻌﺟﺮﻳ ﻢﻬﻠﻌﻟ اﻮﻠﻤﻋ– موﺮﻟا  :41
Maksudnya:
Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan
manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan
buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).
RENUNGAN
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